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Unilever es una multinacional que tiene 
presencia en más de 150 países con dos 
grandes líneas a nivel mundial, alimentos 
(Foodsolutions) y productos de cuidado 
personal y del hogar (HPC). 
Unilever en Nicaragua ha firmado convenio 
con la UCA cuyos alcances están enfrascados 
en:
1. Participación de estudiantes en 
Pasantías y/o Proyectos en Unilever.
2. Apoyo y participación de la 
compañía en las actividades deportivas, 
académicas, culturales y feria laboral de la 
Universidad.
3. Charlas Educativas brindadas por 
funcionarios de Unilever a estudiantes de la 
Universidad.
El propósito de Unilever a través de este 
convenio es apoyar en la formación de los 
futuros profesionales que serán parte de 
una empresa multinacional, en un ambiente 
laboral competitivo, lleno de vitalidad y 
estable durante sus prácticas profesionales, 
igualmente fortalecer los conocimientos 
teóricos-prácticos de los jóvenes.
Actualmente en Unilever se encuentran 
4 jóvenes realizando pasantías en el área 
de Finanzas y Supply Chain. Así mismo, 
han sido contratados 3 estudiantes que 
iniciaron su labor en Unilever como pasantes 
y actualmente se desarrollan en cargos 
como: Oficial de Crédito, Responsable de 
Caja General y Responsable de Proyecto 
Universidades y Capacitaciones.
Unilever igualmente tiene presencia de marca 
dentro del campus universitario a través 
de la pinta de bancas, en pro de campañas 
ecológicas y patrocinio en ferias de proyectos 
en las Facultades de Ciencias Económicas 
y Empresariales y Facultad de Ciencia 
Tecnología y Ambiente.
